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（1）
中
世
王
朝
物
語
中
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
不
載
語
彙
―『
風
葉
集
』
不
載
の
十
一
作
品
か
ら
―
小
田
勝
The
T
erm
in
ology
from
the
M
ediev
alStories
of
Japan
N
otR
eco
rded
in
the
“N
iho
n
K
ok
ug
o
D
aijiten
（TheG
reatD
ictio
n
a
ry
oftheJapanese
L
a
nguage
）”
O
D
A
,M
asaru
su
m
m
a
ry
“Nih
o
n
K
okug
o
D
aijiten
（2
nd
editio
n
）”is
the
biggestJapan
ese
dictio
n
ary
,
and
is
co
n
sid
ered
reliable
b
ecau
se
it
is
th
e
stand
ard
fo
r
histo
rical
research
.
H
o
w
ev
er,th
ere
are
so
m
e
w
o
rd
s
and
v
o
cab
ulary
fro
m
m
ediev
al
sto
ries
th
at
are
still
n
ot
reco
rd
ed
in
thisdictio
n
ary
.This
p
ap
erd
o
cu
m
ents
su
ch
v
o
cab
ulary
and
defin
es
them
.
索
引
語
（K
ey
w
o
rds）
日
本
国
語
大
辞
典
中
世
王
朝
物
語
中
世
語
語
彙
〇
本
稿
の
目
的
本
稿
は
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
一
〜
七
』（
笠
間
書
院
・
昭
63
〜
平
6
）
の
全
文
か
ら
、『
日
本
国
語
大
辞
典
﹇
第
二
版
﹈』（
以
下
『
日
国
』
と
略
称
）
に
立
項
さ
れ
て
い
な
い
語
彙
を
抽
出
し
、
一
覧
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
併
せ
て
、『
日
国
』
に
立
項
さ
れ
て
い
て
も
中
世
王
朝
物
語
中
の
語
義
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
立
項
も
語
義
の
記
述
も
あ
る
が
近
世
以
降
の
用
例
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
示
し
、
参
照
に
供
す
る
。
今
回
調
査
の
対
象
と
す
る
の
は
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
所
収
の
物
語
の
う
ち
、『
風
葉
和
歌
集
』
不
載
の
次
の
十
一
の
物
語
で
あ
る
（
括
弧
内
は
挙
例
時
の
略
称
）。
あ
き
ぎ
り
（
秋
霧
）、
風
に
紅
葉
（
紅
葉
）、
木
幡
の
時
雨
（
木
幡
）、
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
（
恋
路
）、
小
夜
衣
（
小
夜
）、
白
露
、
兵
部
卿
物
語
（
兵
部
卿
）、
松
陰
中
納
言
物
語
（
松
陰
）、
山
路
の
露
（
山
路
）、
な
よ
竹
物
語
（
な
よ
竹
）、
葉
月
物
語
（
葉
月
）
用
例
は
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
の
本
文
の
ま
ま
、
こ
れ
を
あ
げ
た
（
1
）
。
所
在
の
表
示
は
、
巻
数
・
丁
数
で
示
す
。
見
出
し
語
の
後
に
、
品
詞
名
を
、
名
（
名
詞
）、
形
動
（
形
容
動
詞
）、
副
（
副
詞
）、
助
（
助
詞
）、
助
動
（
助
動
詞
）
の
よ
う
に
略
記
し
、
動
詞
は
、
四
（
四
段
活
用
）、
下
二
（
下
二
段
活
用
）
の
よ
う
に
活
用
型
で
こ
れ
を
示
す
。
品
詞
名
の
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
項
目
は
、
連
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
な
お
、
形
容
動
詞
は
語
幹
を
見
出
し
と
す
る
。
一
『
日
国
』
不
載
語
彙
調
査
資
料
十
一
作
品
中
の
、『
日
国
』
に
立
項
さ
れ
て
い
な
い
語
彙
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
2
）
。
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▽
あ
行
【
あ
ざ
あ
ざ
（
鮮
鮮
）】（
形
動
）
露
骨
だ
。「
あ
ざ
／
＼
な
る
さ
ま
に
云
な
し
ゝ
よ
り
、
わ
れ
に
も
あ
い
な
き
物
を
思
は
せ
（
3
）
」（
白
露
39
ウ
）
【
あ
ら
し
ふ
か
す
（
嵐
吹
）】
荒
々
し
い
言
葉
を
投
げ
か
け
る
。「
…
な
ど
、
こ
と
ば
お
ほ
く
い
ひ
つ
ゞ
け
、
あ
ら
し
ふ
か
せ
給
へ
ど
、
ち
か
ら
な
き
事
に
て
」（
恋
路
五
35
ウ
）
【
い
ひ
し
ら
ふ
（
言
―
）】（
四
）「
言
い
し
ろ
ふ
」
の
転
。「
…
な
ど
云
し
ら
へ
ど
」
（
白
露
1
ウ
）
【
い
へ
ば
え
】（
形
動
）（
中
古
の
歌
語
「
言
へ
ば
得
に
」
の
「
に
」（
打
消
し
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
用
形
）
を
形
容
動
詞
の
連
用
形
語
尾
と
誤
認
し
て
生
じ
た
語
）
言
お
う
と
し
て
も
言
え
な
い
。「
女
御
の
御
あ
り
さ
ま
い
え
ば
え
な
り
。」（
紅
葉
一
10
オ
）、「
御
心
ざ
し
い
へ
ば
え
な
ら
ぬ
御
中
に
て
」（
恋
路
一
3
ウ
）、「
あ
さ
ま
し
と
も
い
へ
ば
え
也
。」（
恋
路
一
4
オ
、
二
30
ウ
、
二
31
オ
、
三
68
オ
、
五
20
オ
）
【
い
や
め
さ
（
否
目
）】（
名
）
泣
き
顔
を
し
て
い
る
状
態
。「
た
ゞ
い
つ
と
な
き
い
や
め
さ
な
れ
ば
」（
山
路
25
オ
）
【
お
ぢ
ど
こ
ろ
（
怖
所
）】（
名
）
遠
慮
。「
を
ぢ
所
を
き
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
さ
ま
も
」（
恋
路
三
55
ウ
）
【
お
ほ
き
ら
か
（
大
）】（
形
動
）
大
柄
だ
。「
大
き
ら
か
な
る
わ
ら
は
の
」（
恋
路
一
14
ウ
）
【
お
も
ひ
ふ
く
む
（
思
含
）】（
四
）
心
の
中
で
ひ
そ
か
に
思
う
。「
思
し
ふ
く
む
ら
ん
御
心
の
中
も
、
お
し
は
か
り
き
こ
え
さ
せ
や
り
な
が
ら
」（
白
露
54
オ
）
【
お
れ
か
へ
る
（
愚
返
）】（
四
）
愚
か
で
あ
る
、
の
意
か
。「
も
て
な
し
け
は
ひ
は
、
を
れ
返
わ
か
び
て
み
え
給
」（
紅
葉
一
8
ウ
、
一
10
〇
ウ
）
【
お
ろ
し
が
ら
（
下
柄
）】（
名
）
語
義
未
詳
。「
こ
の
ざ
う
し
の
ぬ
し
の
大
納
言
の
君
（＝
女
房
ノ
名
）
し
も
、
は
な
ぞ
め
（＝
花
染
中
納
言
）
の
を
ろ
し
か
ら
な
り
け
れ
ば
（
4
）
」（
恋
路
五
31
ウ
）
▽
か
行
【
か
い
こ
ご
む
】（
下
二
）
囲
い
込
む
。「
か
き
ね
の
う
ち
も
、
な
に
の
よ
を
わ
た
ら
ん
と
か
い
こ
ゞ
め
り
や
う
ず
（＝
領
ズ
）
ら
む
と
、
あ
は
れ
に
は
か
な
う
み
お
ろ
さ
れ
給
。」（
恋
路
一
14
オ
）
【
が
は
め
か
す
】（
四
）
が
た
が
た
音
を
た
て
る
（
5
）
。「﹇
戸
ヲ
﹈
う
ち
つ
け
が
は
め
か
す
を
と
か
し
か
ま
し
。」（
紅
葉
一
20
ウ
）
【
か
み
か
ど
】（
名
）
語
義
未
詳
。「﹇
占
イ
デ
﹈
火
の
ゑ
う
を
ゑ
た
り
（＝
火
ノ
曜
ヲ
得
タ
リ
）。
か
み
か
ど
な
り
。」（
な
よ
竹
三
）
【
か
ら
（
柄
）】（
名
）
性
質
。
性
格
。「
も
の
め
で
を
す
こ
し
し
給
か
ら
と
お
ぼ
ゆ
る
に
」（
紅
葉
二
30
ウ
）
【
く
ろ
み
す
ぐ
（
黒
過
）】（
上
二
）
紙
が
真
っ
黒
に
な
る
ほ
ど
文
字
が
び
っ
し
り
書
か
れ
て
い
る
。「
く
ろ
み
す
ぎ
ぬ
る
御
こ
と
の
は
い
と
お
ほ
く
て
」（
木
幡
57
ウ
）
【
げ
ん
て
う
に
（
現
兆
）】（
副
）
直
ち
に
。「
た
ゞ
い
ま
げ
ん
て
う
に
よ
を
も
そ
む
（
き
も
）
か
ば
こ
そ
、
心
あ
は
た
ゝ
し
き
も
ど
□
を
は
め
。」（
恋
路
五
21
ウ
）
【
こ
こ
し
】（
形
シ
ク
）
重
要
だ
。「﹇
大
君
ハ
﹈
ま
だ
い
は
け
な
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ
ゝ
し
き
事
の
見
は
か
ら
ひ
は
猶
、
こ
の
（＝
継
母
ノ
）
御
心
を
う
か
ゞ
ひ
聞
え
て
（
6
）
」（
白
露
24
ウ
）
【
こ
こ
ろ
あ
つ
】（
下
二
）
期
待
す
る
。
頼
み
に
す
る
。「
け
ふ
は
ま
が
き
の
菊
を
心
あ
て
つ
る
に
、き
の
ふ
の
程
に
う
つ
ろ
ひ
か
は
る
こ
そ
、定
め
な
き
世
な
り
け
れ
。」
（
松
陰
一
29
オ
）
【
こ
こ
ろ
や
う
（
心
様
）】（
名
）
気
立
て
。
性
格
。「
心
や
う
も
ま
め
や
か
に
、
ま
こ
と
し
う
よ
き
物
に
て
侍
ぞ
。」（
紅
葉
一
23
オ
）
【
ご
ら
ん
じ
さ
す
（
御
覧
）】（
中
古
の
「
御
覧
ぜ
さ
す
」
に
当
た
る
語
）「
見
さ
す
」
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（3）
の
尊
敬
表
現
。
お
目
に
か
け
る
。「
御
文
を
御
ら
ん
じ
さ
せ
て
」（
松
陰
二
23
ウ
、
一
7
ウ
、
三
5
ウ
、
三
26
ウ
、
三
31
ウ
）
【
こ
り
ず
ま
（
不
懲
）】（
形
動
）
懲
り
な
い
さ
ま
。「
…
な
ど
、
覚
し
や
す
ら
ふ
こ
そ
猶
こ
り
ず
ま
な
る
御
心
の
ど
け
さ
な
れ
。」（
山
路
37
オ
）
▽
さ
行
（
ざ
）
【
ざ
あ
が
り
（
座
上
）】（
名
）
昇
進
。「
御
た
あ
が
り
な
ど
は
、
ま
い
て
な
に
と
か
は
御
心
に
も
そ
ま
ん
。」（
恋
路
二
39
ウ
）
【
さ
さ
し
】（
形
シ
ク
）
語
義
未
詳
。「
れ
い
の
さ
ゝ
し
か
る
ら
ん
。」（
紅
葉
一
19
オ
）
【
さ
し
ご
と
（
指
事
）】（
形
動
）
指
図
が
ま
し
く
失
礼
な
さ
ま
。「
あ
ま
り
さ
し
ご
と
に
、
け
し
か
ら
ず
お
ぼ
え
給
を
」（
恋
路
二
31
ウ
）
【
さ
す
ろ
ふ
（
流
離
）】（
四
）「
さ
す
ら
ふ
」
の
転
。「
い
か
な
る
う
き
め
に
さ
す
ろ
ひ
な
ん
」（
白
露
12
ウ
）
【
し
か
し
か
し
（
確
確
）】（
形
シ
ク
）
き
ち
ん
と
整
っ
て
い
る
さ
ま
。「
か
ゝ
る
所
の
な
ら
ひ
に
て
、
し
か
／
＼
し
か
ら
ぬ
し
つ
ら
い
に
て
」（
木
幡
26
オ
）（の
）
【
し
た
ほ
り
】（
名
）
内
心
を
見
せ
な
い
こ
と
の
意
か
。「
し
た
ほ
り
の
殿
ゝ
御
心
地
に
も
、
す
こ
し
ゆ
か
し
く
な
り
ぬ
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。」（
恋
路
五
33
オ
）
【
す
く
よ
ぐ
（
健
）】（
四
）
元
気
に
な
る
。「
さ
る
願
共
の
力
に
よ
り
て
に
や
、
弥
生
の
中
頃
よ
り
す
く
よ
ぎ
給
へ
る
御
け
し
き
に
て
」（
白
露
30
ウ
）
【
そ
ら
は
ら
だ
ち
（
空
腹
立
）】（
名
）
怒
っ
た
ふ
り
（
7
）
。「
そ
ら
は
ら
立
し
侍
ら
ん
。」
（
小
夜
下
35
オ
）
▽
た
行
【
た
ゆ
た
ゆ
し
】（
形
シ
ク
）
①
（
弛
弛
）
気
が
抜
け
た
さ
ま
（
8
）
。「
わ
が
お
も
ひ
は
つ
ゐ
に
む
な
し
く
と
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、
心
も
た
ゆ
／
＼
し
き
ま
で
、
お
ぼ
し
め
し
ほ
れ
た
り
。」（
秋
霧
下
1
オ
）
②
（
怠
怠
）
だ
る
い
。「
御
身
も
す
こ
し
あ
つ
し
く
、
い
と
た
ゆ
／
＼
敷
成
給
へ
ば
」（
白
露
29
ウ
）
【
た
を
る
】（
下
二
）
語
義
未
詳
。
文
脈
上
は
「
輝
く
よ
う
だ
、
色
っ
ぽ
い
」
の
よ
う
な
意
が
想
定
さ
れ
る
。「
え
ん
に
（＝
艶
に
）
た
を
れ
た
り
し
﹇
端
山
内
大
臣
ノ
﹈
御
ひ
か
り
に
こ
そ
を
よ
ば
ず
と
も
、﹇
按
察
使
大
納
言
ハ
﹈
な
ど
か
は
く
ち
を
し
か
る
ら
む
と
」（
恋
路
五
14
ウ
）
【
つ
い
せ
む
（
追
従
）】（
四
）（「
追
従
」
を
動
詞
化
し
た
語
）
こ
び
へ
つ
ら
う
。「
な
び
く
ば
か
り
と
つ
い
せ
み
給
に
」（
恋
路
五
14
オ
）、「
御
め
の
と
（＝
世
話
役
）
の
ぞ
み
、
つ
い
せ
み
よ
り
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
し
。」（
恋
路
二
52
オ
）
【
つ
な
し
づ
く
る
】（
四
）「
つ
れ
な
し
作
る
」
の
転
。
無
視
す
る
。
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
（
9
）
。「
さ
だ
か
に
聞
／
＼
、
つ
な
し
作
ら
ば
」（
白
露
20
ウ
）
【
つ
ね
ざ
ま
（
常
様
）】（
形
動
）
普
通
の
様
子
で
あ
る
。「
つ
ね
ざ
ま
に
見
え
た
ま
へ
。」（
秋
霧
上
7
オ
）
【
つ
ね
し
（
常
）】（
形
シ
ク
）
普
通
で
あ
る
。「
か
く
よ
の
つ
ね
し
き
御
か
き
ざ
ま
も
あ
り
け
る
は
。」（
恋
路
三
62
オ
）
【
て
い
に
し
た
が
ふ
】「
体
に
従
ふ
」
で
「
成
り
行
き
に
ま
か
せ
る
」
の
意
か
。「
て
い
に
し
た
が
ひ
て
、
こ
の
お
と
づ
れ
侍
も
の
に
ぐ
し
て
、
あ
づ
ま
の
か
た
へ
も
ま
か
り
侍
な
ば
や
」（
紅
葉
二
38
ウ
）
【
と
し
な
ら
べ
に
（
年
並
）】
二
年
続
け
て
。「
わ
か
き
二
人
と
し
な
ら
べ
に
（＝
年
子
デ
）
い
で
き
給
し
こ
そ
は
」（
恋
路
一
3
ウ
）
【
と
り
が
ほ（
取
顔
）】（
形
動
）語
義
未
詳
。
引
き
受
け
た
と
い
う
態
度
を
い
う
か
。
「
と
り
䆙
に
云
べ
き
な
ら
ね
ば
、
只
、「
承
り
ぬ
」
と
計
聞
え
て
立
か
へ
る
を
」（
白
露
6
オ
）
▽
な
行
【
な
が
め
が
ほ
（
眺
顔
）】（
形
動
）
も
の
思
い
に
沈
ん
だ
顔
を
し
て
い
る
さ
ま
。「
な
が
め
が
ほ
に
の
み
つ
ね
は
見
え
た
ま
ふ
。」（
秋
霧
上
18
オ
）
【
な
か
も
り
（
中
盛
）】（
形
動
）
中
が
高
い
。
鼻
が
高
い
。「
ま
み
を
し
の
べ
（＝
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目
ガ
横
ニ
引
キ
伸
ビ
テ
イ
ル＝
切
レ
長
ノ
目
ヲ
イ
ウ
カ
）、
な
か
も
り
に
て
、
か
ら
ゑ
に
か
き
た
る
女
の
う
ち
は
も
ち
た
る
に
ぞ
に
給
え
る
」（
紅
葉
一
8
ウ
）
【
な
が
ら
か
（
長
）】（
形
動
）
長
い
さ
ま
。「
紅
の
は
か
ま
な
が
ら
か
に
き
な
し
て
」
（
木
幡
4
ウ
）
【
に
が
ゑ
む
（
苦
笑
）】（
四
）
苦
笑
す
る
。「
…
と
、
に
が
え
み
な
が
ら
」（
恋
路
三
57
オ
）
【
ぬ
か
め
（
額
目
）】（
名
）
目
だ
け
を
上
の
方
に
向
け
る
こ
と
。
上
目
。「
大
将
は
ぬ
か
め
つ
か
ひ
て
う
か
ゞ
ひ
あ
り
き
つ
ゝ
」（
恋
路
五
36
オ
）
【
ね
ん
な
し
（
念
無
）】（
名
）
つ
ま
ら
な
い
者
。「
な
に
が
し
（＝
私
）
が
や
う
に
、
く
づ
を
れ
た
る
ね
ん
な
し
に
て
は
よ
も
あ
ら
じ
。」（
紅
葉
一
21
オ
）
▽
は
行
【
ひ
ち
ち
か
し
（
泥
近
）】（
形
ク
）
泥
臭
い
。「
さ
る
ひ
な
（＝
鄙
）
の
ひ
ち
ち
か
き
所
に
な
ら
ひ
て
、
よ
ろ
づ
う
ゐ
／
＼
敷
物
し
侍
れ
ば
」（
白
露
50
ウ
）
【
ひ
と
り
ご
ち
（
独
り
ご
ち
）】（
名
）
独
り
言
。「
…
と
、
ひ
と
り
ご
ち
し
て
ゐ
給
へ
る
に
」（
松
陰
一
3
オ
）
【
び
や
う
（
屏
）】（
名
）
屏
風
。「
こ
の
ゝ
き
へ
ふ
き
お
ろ
す
山
を
ろ
し
の
は
し
た
な
き
に
、
ゆ
き
も
ち
り
き
て
び
や
う
に
あ
た
る
。」（
恋
路
五
24
オ
）
【
ひ
わ
り
め
（
干
割
目
）】（
名
）「
ひ
わ
れ
め
（
干
割
目
）」
に
同
じ
。
乾
い
て
ひ
び
の
入
っ
た
所
。「
物
の
ひ
は
り
め
よ
り
奥
の
か
た
を
の
ぞ
き
給
へ
ば
」（
白
露
34
ウ
）
【
へ
し
の
く
（
圧
退
）】（
下
二
）
押
し
の
け
る
。「
大
納
言
君
の
て
を
ば
へ
し
の
け
給
。」（
紅
葉
一
21
ウ
）
【
ほ
ふ
け
く
さ
し
（
法
家
臭
）】（
形
ク
）
仏
教
的
な
臭
み
が
あ
る
。「『
か
ゝ
る
わ
ざ
（＝
魚
ヲ
捕
ル
事
）
を
し
給
へ
る
』
と
、
お
と
ゞ
の
ゝ
給
は
す
る
も
、
わ
か
き
御
（
衍
）
心
に
は
は
う
け
く
く
さ
く
や
お
ぼ
し
た
ま
ふ
ら
ん
。」（
松
陰
四
15
ウ
）
▽
ま
行
【
ま
み
つ
き
（
目
見
付
）】（
名
）
目
つ
き
。「
…
と
て
、
と
も
に
み
え
給
へ
る
御
ま
み
つ
き
の
、
い
と
は
な
や
か
に
み
え
さ
せ
給
へ
り
。」（
松
陰
四
4
オ
、
五
8
ウ
）
【
ま
め
や
か
こ
こ
ち
】（
名
）
ま
じ
め
な
気
持
ち
。「
か
た
お
も
ひ
な
る
も
よ
し
な
く
お
ぼ
え
給
ふ
ま
ゝ
に
、
ま
め
や
か
心
ち
も
く
る
し
く
」（
秋
霧
下
18
ウ
）
【
み
が
し
こ
（
身
賢
）】（
形
動
）
自
分
だ
け
賢
い
つ
も
り
で
い
る
。「
…
な
ど
身
が
し
こ
に
い
ひ
ゐ
給
へ
る
も
、
ま
ん
し
ん
お
そ
ろ
し
く
（
10
）
」（
恋
路
三
64
オ
）
【
め
ぎ
は
（
目
際
）】（
名
）
目
も
と
。「
う
ち
う
な
づ
き
給
へ
る
御
め
ぎ
は
の
に
く
き
を
」（
恋
路
二
46
ウ
）
【
も
の
わ
ら
は
し
（
物
笑
）】（
形
シ
ク
）
物
笑
い
の
種
と
な
る
。「
と
も
に
あ
り
な
ば
、
物
わ
ら
は
し
き
事
も
ぞ
あ
ら
め
と
」（
松
陰
二
17
オ
）
▽
や
行
【
や
さ
し
だ
ち
（
優
）】（
形
動
）
遠
慮
が
ち
で
控
え
め
な
さ
ま
。「﹇
女
性
ノ
﹈
や
さ
し
だ
ち
な
る
か
は
ゆ
さ
」（
恋
路
一
18
ウ
）
【
よ
の
せ
き
（
世
―
関
）】
国
家
の
柱
石
。
世
の
固
め
。「
今
は
北
の
政
所
と
聞
え
さ
せ
て
、
世
の
せ
き
に
な
り
給
へ
り
。」（
小
夜
下
72
オ
）
▽
ら
行
【
れ
い
な
ら
ず
】（
形
動
）
い
つ
も
と
違
っ
て
い
る
。「
か
ら
ず
ど
も
の
羽
さ
き
に
文
の
あ
り
け
る
を
、
れ
い
な
ら
ず
に
お
ぼ
し
て
」（
松
陰
四
23
オ
）
▽
わ
行
【
わ
た
く
し
ぶ
（
私
）】（
上
二
）
①
私
的
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
（
11
）
。「
院
、
后
宮
も
、
わ
た
く
し
び
て
な
に
と
か
は
の
給
は
せ
ん
」（
恋
路
三
77
オ
）②
私
的
で
あ
る
。「
ひ
め
宮
を
ば
、
さ
て
北
政
所
と
申
さ
ん
も
、
猶
わ
た
く
し
び
た
る
や
。」（
恋
路
二
49
ウ
）
【
わ
た
く
し
わ
た
く
し
（
私
私
）】（
名
）
各
自
。
め
い
め
い
。「
わ
た
く
し
／
＼
の
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思
ひ
さ
へ
や
す
げ
な
か
ん
め
り
。」（
恋
路
五
24
オ
）
【
を
こ
ぶ
（
痴
）】（
上
二
）
頭
の
働
き
が
に
ぶ
い
。「
す
こ
し
を
こ
び
た
る
け
い
き
な
れ
ど
」（
紅
葉
一
20
オ
）
二
『
日
国
』
に
語
義
記
述
が
な
い
も
の
次
に
、『
日
国
』
に
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、
調
査
資
料
中
の
用
例
に
該
当
す
る
語
義
（
意
味
）
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
あ
げ
る
。
【
い
ろ
を
か
ふ
】
境
遇
が
変
わ
る
。「
し
ひ
な
れ
ご
ろ
も
の
、
か
く
計
色
を
か
へ
け
ん
と
」（
松
陰
三
45
オ
）
【
う
ら
ぶ
れ
】（
名
）
疲
れ
。「
ま
だ
き
の
ふ
よ
り
の
御
う
ら
ぶ
れ
に
て
、
こ
こ
に
お
ほ
と
の
ご
も
ら
せ
給
へ
る
を
」（
白
露
51
ウ
）、「
三
位
中
将
は
旅
の
う
ら
ぶ
れ
と
て
、
あ
そ
び
に
も
か
ゝ
づ
ら
ひ
給
は
ず
」（
松
陰
五
28
オ
）
【
お
も
ひ
つ
け
ご
と
（
思
付
事
）】（
名
）
い
い
か
げ
ん
な
思
い
つ
き
。「
れ
い
の
よ
の
人
の
思
ひ
つ
け
事
を
い
ひ
け
る
こ
そ
」（
紅
葉
一
18
オ
）
【
こ
と
の
は
ぐ
さ
（
言
葉
草
）】（
名
）
言
葉
。「
あ
り
し
夜
の
こ
と
の
葉
ぐ
さ
を
頼
み
に
て
」（
松
陰
一
6
オ
）
【
た
ま
ゆ
ら
】（
名
）
玉
。「
た
の
も
し
や
な
げ
く
涙
の
た
ま
ゆ
ら
も
ひ
か
り
を
み
が
く
し
る
べ
な
る
ら
ん
」（
紅
葉
二
50
ウ
）、「
こ
の
た
ま
ゆ
ら
や
ひ
か
り
そ
ふ
ら
ん
」
（
紅
葉
二
50
ウ
）
【
た
ゆ
け
し
（
弛
気
）】（
形
ク
）
け
だ
る
い
。「
や
る
か
た
な
き
心
も
な
ぐ
さ
め
、
た
ゆ
け
き
身
を
も
も
て
な
を
せ
し
を
」（
白
露
47
オ
）
【
に
が
に
が
（
と
）】（
副
）
面
白
く
な
い
顔
を
す
る
。「
院
に
み
あ
は
せ
た
て
ま
つ
り
て
は
、
に
が
／
＼
と
ふ
し
め
に
て
、
あ
ら
ぬ
か
た
へ
み
や
り
し
を
」（
恋
路
五
29
オ
）
【
も
の
か
ら
】（
接
助
）
①
〜
に
つ
れ
て
。「﹇
藤
内
侍
ガ
﹈
橋
の
う
へ
よ
り
か
へ
り
見
さ
せ
給
へ
る﹇
松
陰
中
納
言
ノ
﹈御
お
も
か
げ
の
、
ち
い
さ
う
な
り
行
物
か
ら
、
霧
に
う
づ
も
れ
給
ひ
し
よ
り
、
御
心
も
か
き
く
れ
さ
せ
給
へ
る
に
」（
松
陰
二
27
オ
）。
②
〜
上
に
。「
内
侍
の
も
と
へ
の
『
風
ふ
け
ば
草
葉
の
露
』
と
か
け
る
す
ぢ
の
露
た
が
は
ざ
る
物
か
ら
、
浅
み
ど
り
の
う
す
や
う
の
、
ま
た
お
な
じ
き
ぞ
な
を
あ
や
し
け
れ
。」（
松
陰
三
9
ウ
）
【
も
の
と
ひ
（
物
問
）】（
名
）
占
い
師
。「
げ
ん
あ
り
と
い
ふ
も
の
と
い
な
ど
に
も
さ
へ
と
ひ
あ
り
く
に
」（
小
夜
中
57
オ
）
三
『
日
国
』
に
近
世
以
降
の
用
例
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
次
に
あ
げ
る
語
彙
は
、『
日
国
』
に
立
項
が
あ
り
、
調
査
資
料
中
の
用
例
に
該
当
す
る
語
義
も
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
以
降
の
用
例
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。『
日
国
』
の
用
例
は
、
そ
の
語
の
初
出
年
の
判
断
に
、
大
き
な
影
響
力
が
あ
る
が
、
以
下
に
あ
げ
る
語
彙
は
、
そ
の
初
出
が
近
世
以
前
に
遡
る
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
【
あ
り
つ
き
（
有
付
）】（
名
）
結
婚
。「
あ
り
つ
ぎ
な
ど
は
、
か
け
て
も
お
ぼ
し
か
け
ぬ
よ
し
を
、
な
に
心
な
く
か
た
り
い
で
給
へ
る
に
」（
木
幡
15
ウ
）
【
あ
を
み
だ
つ
（
青
立
）】（
四
）
青
色
に
な
る
。「
御
庭
の
草
は
や
う
／
＼
あ
を
み
だ
ち
て
」（
松
陰
三
23
ウ
）
【
い
み
あ
き
（
忌
明
）】（
名
）
服
喪
の
期
間
が
終
わ
る
こ
と
（
12
）
。「
は
ゝ
う
へ
か
く
れ
給
ひ
て
、
御
い
み
あ
き
に
な
ら
せ
給
ひ
て
よ
り
」（
秋
霧
上
27
ウ
）
【
お
ひ
た
ち
（
生
立
）】（
名
）
大
人
に
な
る
ま
で
の
成
長
過
程
。「
こ
の
よ
の
ほ
か
の
（＝
吉
野
ノ
山
デ
ノ
）
を
い
た
ち
も
、
人
わ
ら
は
れ
に
や
と
お
ぼ
し
け
る
に
」
（
恋
路
一
20
オ
）
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【
お
も
ひ
ぐ
さ
（
思
種
）】（
名
）
思
い
人
。「
み
や
の
大
な
ご
ん
は
、
あ
り
し
お
も
ひ
ぐ
さ
の
お
も
か
げ
は
わ
す
る
ゝ
と
き
な
く
」（
秋
霧
下
15
オ
）
【
か
く
ま
ふ
（
匿
）】（
四
）
ひ
そ
か
に
蓄
え
る
。「
さ
る
べ
き
調
度
の
も
て
渡
す
べ
き
な
ど
、
う
ち
／
＼
ま
う
け
か
く
ま
へ
て
」（
白
露
26
オ
）
【
か
ざ
ご
こ
ち
（
風
心
地
）】（
名
）
風
邪
を
引
い
た
よ
う
な
感
じ
。「
如
何
成
御
か
ざ
心
ち
に
て
も
」（
白
露
18
ウ
）
【
し
（
氏
）】（
接
尾
）
人
の
姓
に
付
け
る
敬
称
。「
小
野
氏
（＝
小
野
道
風
カ
）
の
か
き
置
し
物
ど
も
を
う
へ
よ
り
給
は
せ
て
」（
松
陰
三
9
オ
）
【
た
ま
は
う
き（
玉
箒
）】（
名
）正
月
子
の
日
に
用
い
た
、
玉
の
飾
り
を
付
け
た
箒
。
「
御
文
の
は
し
に
い
と
ち
い
さ
う
、『
は
つ
ね
の
け
ふ
の
玉
は
う
き
』
と
か
き
給
へ
り
。」（
松
陰
一
7
オ
）
【
た
ん
そ
（
嘆
訴
）】（
名
）
必
死
で
訴
え
る
こ
と
。「﹇
無
事
出
産
ノ
﹈
御
い
の
り
、
山
／
＼
て
ら
／
＼
に
ぐ
わ
ん
を
た
て
、
き
こ
え
あ
る
そ
う
づ
、
そ
う
じ
や
う
、
い
ま
こ
そ
と
心
を
つ
く
し
て
、
お
の
／
＼
た
ん
そ
ど
も
は
な
ち
て
」（
秋
霧
下
38
ウ
）
【
と
や
か
く
（
と
）】（
副
）
あ
れ
や
こ
れ
や
。「
と
や
角
と
は
か
な
き
事
に
、
物
を
思
さ
ぬ
時
の
ま
も
な
く
」（
白
露
25
ウ
）、「
乳
母
は
い
と
お
し
う
て
、
よ
ろ
づ
と
や
か
く
と
事
と
ひ
奉
れ
ど
」（
白
露
35
ウ
）
【
な
れ
ど
】（
接
）
け
れ
ど
も
。「
女
君
あ
な
が
ち
に
我
事
に
は
あ
ら
じ
か
し
。
な
れ
ど
ふ
と
な
み
だ
ぐ
ま
る
ゝ
も
、
い
と
お
こ
な
り
や
。」（
木
幡
53
オ
）
【
は
し
ら
す
（
走
）】（
四
）
速
く
行
か
せ
る
。「
つ
ま
戸
ぐ
ち
に
お
ろ
し
置
き
、
馬
は
は
し
ら
し
て
に
げ
て
い
ぬ
。」（
松
陰
二
22
オ
）
【
は
ぬ
け
の
鳥
（
羽
抜
鳥
）】
羽
毛
の
抜
け
て
い
る
鳥
。「
う
き
巣
を
は
な
れ
た
る
は
ぬ
け
の
鳥
の
、
く
が
（＝
陸
）
に
ま
よ
ひ
け
ん
心
ち
も
角
や
と
」（
白
露
32
ウ
）
【
ひ
た
む
き
（
直
向
）】（
形
動
）
い
ち
ず
に
。
す
っ
か
り
。「
す
べ
て
ひ
た
む
き
に
、
か
た
よ
せ
き
こ
ゆ
べ
き
事
か
は
。」（
白
露
49
ウ
（
13
）
）
【
ひ
と
む
ら
し
ぐ
れ
（
一
村
時
雨
）】（
名
）
ひ
と
し
き
り
降
り
過
ぎ
る
時
雨
。「
一
む
ら
時
雨
打
通
り
て
」（
白
露
20
ウ
）
【
ぶ
し
ぶ
し
】（
副
）
人
と
人
の
仲
が
険
悪
な
さ
ま
。「
そ
ば
／
＼
し
く
ふ
し
／
＼
な
が
ら
、
せ
ち
な
る
御
心
ざ
し
に
は
」（
恋
路
五
33
オ
）
【
ま
が
し
（
禍
）】（
形
ク
）（「
ま
が
ま
が
し
」
に
同
じ
）
不
吉
で
あ
る
。
不
幸
で
あ
る
。「
あ
ね
う
へ
た
ち
み
な
ま
が
く
て
お
は
せ
ん
ぞ
。」（
恋
路
三
64
オ
）
【
み
あ
は
せ
（
見
合
）】（
名
）
照
合
。「
い
か
で
さ
だ
か
に
見
あ
わ
せ
す
る
事
あ
ら
ん
。（
秋
霧
下
31
ウ
）
【
ゆ
び
を
る
（
指
折
）】（
四
）
指
を
折
っ
て
数
え
る
。「
日
数
を
ゆ
び
お
ら
せ
給
ひ
け
れ
ば
」（
松
陰
一
30
ウ
）、「
我
御
よ
は
ひ
を
ゆ
び
お
ら
せ
給
へ
る
に
」（
松
陰
三
21
ウ
）
【
を
さ
な
だ
ち
（
幼
立
）】（
名
）
幼
い
時
の
様
子
。「
お
さ
な
き
君
だ
ち
を
め
さ
れ
け
れ
ば
、
ひ
め
君
の
お
さ
な
だ
ち
の
、
ま
が
ふ
所
の
さ
ぶ
ら
は
ぬ
に
と
て
」（
松
陰
五
10
ウ
）
四
そ
の
他
、
注
意
さ
れ
る
語
彙
以
下
に
示
す
語
彙
は
、『
日
国
』
に
記
述
が
あ
り
、
中
世
の
用
例
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
示
さ
れ
た
用
例
が
御
伽
草
子
・
狂
言
・
抄
物
・
記
録
体
資
料
・
辞
書
な
ど
で
あ
り
、
中
世
王
朝
物
語
の
用
例
が
示
さ
れ
て
い
な
い
語
彙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
平
安
朝
の
物
語
に
は
現
れ
な
い
語
で
あ
り
、
中
世
王
朝
物
語
の
語
彙
上
の
特
色
を
示
す
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
一
部
を
掲
出
す
る
。
【
い
く
ら
ほ
ど
】
ど
れ
く
ら
い
。「
と
し
は
い
く
ら
ほ
ど
か
。」（
秋
霧
上
32
オ
）
【
い
つ
く
し
げ
】（
形
動
）
美
し
い
様
子
で
あ
る
。「
わ
づ
か
に
十
四
五
に
や
と
見
え
て
、
ま
が
ふ
べ
く
も
な
く
い
つ
く
し
げ
に
て
」（
秋
霧
上
2
ウ
）、「
ま
こ
と
に
い
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つ
く
し
げ
に
ら
う
た
く
見
え
給
へ
ば
」（
秋
霧
上
21
ウ
）
（
ゐ
）
【
い
ふ
（
揖
）】（
名
）
礼
。「
こ
と
さ
ら
い
う
し
て
□
給
ぬ
る
ほ
ど
の
御
よ
う
い
」（
恋
路
二
50
ウ
）
【
い
や
】
①
（
感
）
相
手
の
こ
と
ば
を
打
ち
消
す
気
持
ち
を
表
す
語
。「
さ
も
と
も
い
や
と
も
、
た
ゞ
い
ま
は
き
こ
え
給
は
ぬ
御
さ
ま
ぞ
、
い
と
心
は
づ
か
し
き
。」（
恋
路
一
18
オ
、
二
38
オ
、
二
40
オ
、
紅
葉
二
30
ウ
）。
②
（
形
動
）
嫌
だ
。「
あ
か
ず
い
や
と
お
ぼ
し
た
り
。」（
恋
路
一
25
オ
）
【
い
る
（
焦
）】（
四
）
い
ら
だ
つ
。
じ
れ
る
。
あ
せ
る
。「
い
か
に
せ
ん
と
い
ら
れ
給
へ
ど
」（
白
露
2
ウ
）
【
う
け
は
し
】（
形
シ
ク
）
呪
わ
し
い
。「
な
に
事
に
つ
け
て
も
う
け
は
し
き
女
御
の
御
事
を
、
か
く
の
み
も
て
さ
は
ぎ
き
こ
え
給
う
ち
の
お
と
ゞ
を
、
心
づ
き
な
し
と
の
み
む
す
ぼ
ゝ
れ
給
へ
り
。」（
恋
路
二
32
ウ
）
【
う
ろ
く
づ
（
鱗
）】（
名
）
鱗
を
も
つ
も
の
。
魚
。「
お
も
ひ
き
や
身
を
う
ろ
く
づ
と
な
し
は
て
ゝ
宇
治
の
あ
じ
ろ
に
よ
ら
ん
物
と
は
」（
松
陰
五
36
オ
）
【
か
か
り
（
掛
）】（
名
）
①
建
物
の
造
り
。「
い
と
面
白
き
に
作
な
し
た
る
家
の
か
ゝ
り
、
ひ
な
び
た
る
け
は
ひ
ま
じ
ら
ず
」（
白
露
28
ウ
）。
②
風
情
。
様
子
。「
ひ
ろ
き
海
原
の
波
に
ま
が
ひ
て
う
か
び
出
で
た
る
島
の
か
ゝ
り
」（
白
露
29
オ
）
【
さ
う
ざ
う
し
（
騒
騒
）】（
形
シ
ク
）
騒
が
し
い
。「
…
な
ど
そ
う
／
＼
し
き
ま
で
い
ひ
あ
い
け
れ
ば
」（
兵
部
卿
43
オ
）、「
そ
の
こ
ろ
あ
づ
ま
の
え
び
す
お
こ
り
て
、
い
と
さ
う
／
＼
し
か
り
け
れ
ば
」（
松
陰
一
15
ウ
）
【
さ
げ
し
む
（
蔑
）】（
下
二
）
軽
ん
ず
る
、
軽
蔑
す
る
。「
よ
に
ふ
り
給
へ
る
と
さ
げ
し
め
き
こ
え
し
に
」（
恋
路
二
49
ウ
）
【
す
ぐ
に
（
直
）】（
副
）
直
接
。「
ぜ
ん
さ
い
宮
わ
た
し
き
こ
へ
て
、
い
ま
は
す
ぐ
に
﹇
琴
ヲ
﹈
な
ら
は
せ
き
こ
え
ん
」（
紅
葉
二
46
オ
）
【
す
わ
る
（
座
）】（
四
）
座
る
。「
お
ま
へ
に
東
宮
の
す
は
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
に
」（
松
陰
五
33
オ
）
【
そ
ら
み
み
（
空
耳
）】（
名
）
聞
い
て
い
な
い
ふ
り
を
す
る
こ
と
。「
そ
ら
み
ゝ
作
り
つ
ゝ
伏
た
れ
ば
」（
白
露
5
ウ
）
【
て
ざ
は
り
（
手
触
）】（
名
）
手
で
触
っ
た
感
触
。「
身
な
り
な
ど
み
が
け
る
や
う
な
る
て
ざ
は
り
、
女
の
さ
ま
よ
り
も
を
か
し
げ
也
。」（
紅
葉
一
18
オ
）
【
な
ど
こ
ろ
（
名
所
）】（
名
）
名
所
。「
名
ど
こ
ろ
ど
も
を
か
き
た
る
屏
風
に
て
」（
松
陰
四
12
ウ
）
【
に
ひ
ど
の
（
新
殿
）】（
名
）
新
し
く
造
っ
た
屋
敷
。「
女
君
は
、
お
ほ
ぢ
お
と
ゞ
よ
り
給
り
給
へ
る
に
い
ど
の
、
め
で
た
き
玉
の
う
て
な
、
…
此
頃
ぞ
う
つ
ろ
ひ
給
ひ
て
」（
白
露
54
オ
）
【
ぬ
け
あ
し
（
抜
足
）】（
名
）
足
音
を
た
て
な
い
よ
う
に
歩
く
こ
と
。
ぬ
き
あ
し
。
「
ぬ
け
あ
し
し
て
返
ぬ
。」（
紅
葉
二
37
ウ
）
【
ね
ぢ
け
び
と
（
拗
人
・
佞
人
）】（
名
）
心
が
ひ
ね
く
れ
た
人
。「
あ
ま
た
の
人
に
う
き
め
を
見
せ
つ
る
、
ね
ぢ
け
人
に
こ
そ
あ
れ
」（
松
陰
三
36
ウ
）
【
の
き
ぐ
ち
（
軒
口
）】（
名
）
軒
の
先
端
。「
軒
ぐ
ち
の
し
ろ
う
見
ゆ
る
は
」（
松
陰
三
1
ウ
）
【
は
る
（
晴
）】（
四
）
束
縛
・
禁
制
が
解
け
る
。「
御
い
み
も
は
れ
ぬ
れ
ば
」（
秋
霧
上
14
ウ
）
【
ふ
う
ふ
（
夫
婦
）】（
名
）
夫
婦
。「
お
り
／
＼
と
ぶ
ら
ひ
た
て
ま
つ
る
お
ひ
人
ふ
う
ふ
（＝
老
人
夫
婦
）
あ
り
し
を
お
も
ひ
い
で
ゝ
」（
兵
部
卿
36
ウ
）
【
ま
ゆ
つ
く
り
（
眉
作
）】（
名
）
黛
で
眉
を
か
く
こ
と
。「
御
ま
ゆ
つ
く
り
な
ど
は
、
御
て
づ
か
ら
せ
さ
せ
給
へ
ば
」（
紅
葉
一
21
ウ
）
【
み
ま
ひ
（
見
舞
・
見
廻
）】（
名
）
病
人
を
訪
ね
る
こ
と
。「
こ
は
い
か
に
と
思
し
さ
は
ぎ
て
、
い
そ
ぎ
御
見
廻
に
人
奉
ら
せ
給
ふ
。」（
白
露
17
オ
）
【
や
さ
し
（
優
）】（
形
シ
ク
）
思
い
や
り
が
あ
っ
て
優
し
い
。
親
切
だ
。「
と
し
た
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け
ぬ
る
身
に
や
さ
し
く
い
ふ
に
」（
紅
葉
二
38
ウ
）
【
や
や
（
児
）】（
名
）
赤
子
。「
や
ゝ
の
御
あ
そ
び
（＝
誕
生
ノ
祝
宴
）
い
へ
ば
お
ろ
か
也
。
七
夜
の
御
う
ぶ
や
し
な
ひ
、
院
よ
り
せ
さ
せ
給
。」（
恋
路
五
43
オ
）
【
ゆ
ら
ら
か
】（
形
動
）ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
い
る
さ
ま
。「
髪
の
ゆ
ら
ゝ
か
に
つ
や
／
＼
と
か
ゝ
れ
る
う
し
ろ
で
な
ど
」（
白
露
6
ウ
）
【
よ
こ
を
る
（
横
折
）】（
下
二
）
横
に
曲
が
る
。「
御
車
を
よ
こ
お
れ
て
、
五
条
を
ひ
が
し
ざ
ま
に
ゆ
か
せ
給
へ
ば
」（
松
陰
一
27
ウ
）
五
お
わ
り
に
以
上
、
本
稿
で
は
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
所
収
の
物
語
の
う
ち
、『
風
葉
和
歌
集
』
不
載
の
十
一
の
物
語
か
ら
、（
一
）『
日
国
』
不
載
語
彙
六
一
項
目
、（
二
）『
日
国
』
に
語
義
記
述
が
な
い
も
の
九
項
目
、（
三
）『
日
国
』
に
近
世
以
降
の
用
例
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
二
一
項
目
を
あ
げ
た
（
項
目
数
に
は
連
語
を
含
む
）。
中
世
王
朝
物
語
の
国
語
学
的
研
究
は
、
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
分
野
で
あ
っ
て
、
な
お
語
彙
・
語
法
の
基
礎
的
調
査
の
継
続
が
求
め
ら
れ
る
段
階
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
注
（
1
）
用
例
中
の
「（＝
）」
は
小
田
の
注
記
で
あ
る
。
用
例
中
の
「
…
」
は
本
文
を
省
略
し
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
デ
ー
タ
処
理
お
よ
び
印
刷
の
都
合
上
、
用
例
中
の
二
字
の
踊
り
字
を
、
ス
ラ
ッ
シ
ュ
を
用
い
、「
／
＼
」
の
よ
う
に
表
示
し
た
。
（
2
）
品
詞
の
異
な
る
、「
あ
ざ
あ
ざ
」（
副
）、「
い
や
め
」（
名
・
形
動
）、「
か
ら
」（
語
素
）、「
げ
ん
ち
ょ
う
（
現
兆
）」（
名
）、「
こ
り
ず
ま
に
」（
副
）、「
つ
ね
ざ
ま
」（
名
）
は
立
項
さ
れ
て
い
る
。
（
3
）『
中
世
王
朝
物
語
全
集
⑩
』
は
本
文
を
「
あ
さ
あ
さ
な
る
様
に
言
ひ
な
し
し
よ
り
」
と
し
、
「
あ
さ
は
か
な
作
り
話
を
し
た
せ
い
で
」
と
訳
す
（
二
三
三
頁
）。
形
容
動
詞
「
あ
さ
あ
さ
な
り
」
も
立
項
が
な
い
。
（
4
）『
中
世
王
朝
物
語
全
集
⑧
』
は
「
初
め
て
の
恋
人
」
と
訳
す
（
一
九
四
頁
）。
（
5
）「
か
（
が
）
わ
め
く
」（
四
）
は
立
項
さ
れ
て
い
る
。
（
6
）「「
巨
々
し
」
で
、
重
大
な
、
の
意
に
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。」（
片
岡
利
博
「『
白
露
物
語
』
の
基
礎
的
研
究
―
早
稲
田
本
の
成
立
年
代
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
文
林
』
31
）
（
7
）
連
語
「
そ
ら
は
ら
を
立
つ
」
は
立
項
さ
れ
て
い
る
。
（
8
）「
た
ゆ
た
ゆ
し
（
揺
蕩
）」（
形
シ
ク
）
は
立
項
が
あ
り
、
語
釈
は
「
あ
ち
こ
ち
に
ゆ
れ
動
い
て
定
ま
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
。」
と
な
っ
て
い
る
。
同
語
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
掲
出
し
た
。
（
9
）「『
源
氏
』
の
中
に
「
つ
な
し
に
く
し
」
と
い
う
語
が
あ
り
、『
河
海
抄
』
で
は
「
強
顔
つ
れ
な
し
也
れ
の
字
を
略
し
て
い
ふ
也
」
と
注
し
て
い
る
。「
つ
な
し
作
る
」
は
、
こ
う
い
っ
た
理
解
に
基
づ
く
造
語
で
、「
つ
れ
な
し
作
る
」と
同
意
で
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
、
の
意
。」
（『
中
世
王
朝
物
語
『
白
露
』
詳
注
』
六
五
頁
）。
な
お
『
日
国
』
の
「
つ
れ
な
し
に
く
し
」
に
は
「
語
義
未
詳
。
一
説
に
、
つ
れ
な
く
、
に
く
た
ら
し
い
、
冷
淡
で
に
く
に
く
し
い
の
意
と
い
う
。」
と
あ
る
。
（
10
）「
身
、
か
し
こ
に
」
と
読
む
可
能
性
も
あ
る
が
、
形
容
動
詞
「
か
し
こ
な
り
」
も
立
項
が
な
い
。
（
11
）「
わ
た
く
し
び
る
」（
自
ラ
下
二
）
は
立
項
さ
れ
て
い
る
。
（
12
）
参
考
「
い
み
も
や
う
／
＼
あ
き
ぬ
る
と
云
夕
つ
か
た
」（
白
露
15
ウ
）
（
13
）『
日
国
』
の
用
例
は
「
湖
畔
手
記
（1924
）〈
葛
西
善
藏
〉」
で
あ
る
。
参
考
文
献
市
古
貞
次
他
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
全
二
十
三
巻
（
笠
間
書
院
・
平
7
〜
刊
行
中
）
辛
島
正
雄
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』」『
文
学
論
輯
』（
九
州
大
学
）
36
（
平
2
）・
37
（
平
4
）
名
古
屋
国
文
学
研
究
会
『
小
夜
衣
全
釈
付
総
索
引
』（
風
間
書
房
・
平
11
）
片
岡
利
博
「『
白
露
物
語
』
の
基
礎
的
研
究
―
早
稲
田
本
の
成
立
年
代
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
文
林
』
31
（
平
9
）
中
島
正
二
・
田
村
俊
介
『
中
世
王
朝
物
語
『
白
露
』
詳
注
』（
笠
間
書
院
・
平
18
）
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宮
田
和
一
郎
「
兵
部
卿
物
語
」『
武
庫
川
学
院
女
子
大
学
紀
要
』
4
（
昭
31
）
小
田
勝
「『
松
陰
中
納
言
物
語
』
語
法
考
」『
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学
』
29
（
平
22
）
大
槻
修
『
中
世
王
朝
物
語
の
研
究
』（
世
界
思
想
社
・
平
5
）
田
淵
福
子
『
中
世
王
朝
物
語
の
表
現
』（
世
界
思
想
社
・
平
11
）
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